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v l’ensemble des droits des peuples et de l'individu de sauvegarder et de développer 
pleinement sa langue maternelle, d'être libre de choisir et d'utiliser les langues de 















«  Tatars résidant en dehors de leur lieu d'origine 
historique, qui témoignent de l'incompréhension des raisons du passage de l'écriture tatare à 
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